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Splošne bibliografije
Centralna ekonomska knjižnica (Ljubljana). Mesečni pregled novih knjig 2008.
– Januar – december. – Dostopno na: http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?
command=DISPLAY&base=COBIB&RID=18007270
Centralna medicinska knjižnica (Ljubljana). Knjižne novosti 2008 / urednik
Darko Majcenović. – December 2008. – Dostopno na: http://www.mf.uni-
lj.si/katedra/1194/48
Centralna tehniška knjižnica (Ljubljana). Knjižne novosti CTK 2008. – Januar –
december. – S kazali. – Dostopno na: http://www.ctk.uni-lj.si/knjizne-
novosti.html
Domej, Marjeta. Koroška bibliografija za leto 2006/2007. – Koroški koledar 2008
str. 198–221.
Dornik, Ema. Knjižne novosti v knjižnicah. – Obzornik zdravstvene nege 2008
št. 1–4. – Upoštevane: Centralna medicinska knjižnica Ljubljana, Visoka šola
za zdravstvo Ljubljana, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, Visoka šola
za zdravstvo Izola, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
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Erjavec, Zdenka. Novosti v knjižnici. – Vzgoja in izobraževanje 2008 št. 1–6.
Ferme, Dušica. Seznam strokovnih del za 2008. – Informacijski bilten / Gorenje
2008 št. 11/12 str. 14–24.
Kanič, Alenka. Knjige v tisku 2008 / urednica Alenka Kanič. – Januar – december.
– Dostopno na: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=232102602
Knjižnica Mirana Jarca (Novo mesto). Seznam knjižnih novosti v knjižnici
Mirana Jarca. – Oktober 2008 – december 2008. – Dostopno na: http://
www.nm.sik.si/
Mestna knjižnica (Ljubljana). Novo gradivo v knjižnici. Seznam gradiva za leto
2008. – Dostopno na: http://www.mklj.si/index.php/gradivo/novosti-
knjiznicnega-gradiva
Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (Ljubljana). Knjižnica
Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Knjižne
novosti v OHK-KO, BINK 2008 / sestavila Hedvika Pavlica Kolman. –
Ljubljana : OHK-KO, BINK. – Januar – marec. – 10 tiskanih izv. – Dostopno
tudi na spletni str. knjižnice.
Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (Ljubljana). Knjižne
novosti OHK FF 2008. – Januar – december. – Dostopno na: http://
www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/OHK/novosti/2008jan.html
Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija v Italiji : leto 2006. – Jadranski koledar
priloga 2008 str. 17–63.
Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografije Videnske pokrajine : leto 2006. –
Trinkov koledar 2008 str. 217–233.
Milenkovič, Marija. Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo pri PF
in Ministrstvu za notranje zadeve RS. – Revija za kriminalistiko in
kriminologijo 2008 št. 1–4.
Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Nove knjige v NUK 2008 /
urednica Irena Sešek. – Januar – december. – Dostopno na: http://
www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=232102602
Omladič, Irena. Standardi, normativni dokumenti. – Informacijski bilten /
Gorenje 2008 št. 1–11/12.
Pertot, Marjan. Slovenska bibliografija za Kanado : 1832-2007. – [Trst] 2008. –
247 str. – Kazali.
Pritržnik, Breda. Seznam revij za leto 2008. – Informacijski bilten / Gorenje 2008
št. 1, 5, 10.
Seznam novosti Knjižnice Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko. –
Ljubljana : Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko, 2008.
– Št. 1–4.225
Hočevar, M. Slovenske bibliografije v letu v letu 2008
Slovenska bibliografija. A, Serijske publikacije. Letn. 59/2005 / uredili Betka
Černač, Alenka Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič-Lacko, Boris
Rifl, Marjeta Šušterčič in Tjaša Ujčič. Ljubljana 2008. – 177 str.
Slovenska bibliografija. Knjige / uredili Betka Černač, Matjaž Hočevar, Alenka
Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič-Lacko, Veselin Mišković,
Špela Razpotnik, Boris Rifl, Marjeta Šušterčič, Tjaša Ujčič. – Ljubljana :
Narodna in univerzitetna knjižnica, 2008 št. 1–4 + Register.
Univerzitetna knjižnica (Maribor). Seznam novosti 2008 / uredili Alenka Mihalič
Klemenčič, Branka Kerec, Karmen Salmič, Dunja Legat. – Januar – december.
– Dostopno na: http://www.ukm.uni-mb.si/
podrocje.aspx?id=619&langid=1060
Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij
*ARHIV Republike Slovenije. 13. Raziskovalna dejavnost. – Obvestila / Arhiv
Republike Slovenije 2007 št. 2 str. 253–306. – Bibliografija pri posameznih
raziskovalcih. – V okviru: Poročilo o delu javnih arhivov v letu 2006 in
Poročilo o delu cerkvenih arhivov v letu 2006 / zbrala in uredila Nina
Zupančič Pušavec.
*Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2006. – Arhivi 2007 št. 2 str. 219–230.
Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2007. – Arhivi 2008 št. 2 str. 441–453.
*Bibliografija članov akademije v letu 2007. – Letopis Slovenske akademije
znanosti in umetnosti 2007 št. 85 str. 44–114.
*Brinc, Franc. Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v
letu 2006. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 2007 št. 2 str. 207–
219.
Brinc, Franc. Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v
letu 2007. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 2008 št. 2 str. 205-
218.
*Čerče, Peter. Bibliografija znanstvenih del raziskovalcev UP ZRS za leto 2006.
– Glasnik ZRS Koper 2007 št. 1/2 str. 85–108.
Geodetski zavod Slovenije. Bibliografija raziskovalcev na GeoZS za leto 2007 /
urednica za bibliografijo Andreja Šarabon-Bone. Ljubljana 2008 str. 67–99.
– Dostopno tudi na: http://www.geo-zs.si/UserFiles/677/File/portal_pdf/
Porocilo_2007.pdf
Inštitut »Jožef Stefan« (Ljubljana). Poročilo o delu Instituta Jožef Stefan v letu
2007 / urednik Luka Šušteršič. Ljubljana 2008. – 280 str. – Bibliografija pri
posameznih odsekih in centrih.Knjižnica 53(2009)1-2, 223-244
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*Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (Ljubljana). Pregled znanstveno-
raziskovalne dejavnosti Inštituta / pripravil Martin Štefančič (3. dopolnjena
izd.). Ljubljana 2004. – 85 str.
*Inštitut za hmeljarstvo (Žalec). Bibliografije raziskovalcev. – Poročilo o delu
2006 str. 48–55.
*Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (Ljubljana). Bibliografija IMT za
leto 2006 / urednica za bibliografijo Jana Jamar. Ljubljana 2007 str. 99–109.
– V okviru letnega poročila za leto 2006. – Dostopno tudi na: http://
www.imt.si/IMT_Letno2006.pdf
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (Ljubljana). Letno poročilo 2007 /
zbral in uredil Janez Krušič. Ljubljana 2008. – Bibliografije raziskovalcev
pri posameznih oddelkih
*Kemijski inštitut (Ljubljana). Izbrana bibliografija v letu 2006 / uredili
(bibliografija) Lucija Kramberger. Ljubljana 2007 str. 187–248. – Dostopno
tudi na: http://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-splosno/
Porocila/Porocilo_2006.pdf
*Kemijski inštitut (Ljubljana). Izbrana bibliografija v letu 2007 / uredili
(bibliografija) Lucija Kramberger. Ljubljana 2008 str. 191–252. – Dostopno
tudi na: http://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-splosno/
Porocila/Porocilo_2007.pdf
*Kos, Peter. Letno poročilo 2006. – Argo 2007 št. 50 str. 129–167. – Bibliografija
pri posameznih oddelkih, kabinetih in službah.
Kurinčič Mikuž, Sonja. Izbrana bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna
vprašanja za leto 2007. – Razprave in gradiva 2008 št. 56/57 str. 296–305. –
Dostopno tudi na: http://www.inv.si/
Okoliš, Stane. Slovenski šolski muzej v letu 2007. Poročilo o delu. – Šolska
kronika 2008 št. 17 (41), str. 136–167.
Pregled bibliografije ljubljanskih kardiokirurgov (COBISS). – Zupanič Slavec,
Zvonka. Razvoj slovenske kirurgije srca. Ljubljana 2008 str. 224–265.
Račič Simončič, Mojca. Bibliografija sodelavk in sodelavcev SEM za leto 2007.
– Etnolog 2008 št. 18 (69) str. 293–310.
*Raziskovalna postaja Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (Nova Gorica). Poročilo o delu sodelavk in sodelavcev
Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici za leto 2007. – Izvestje
Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 2007 št. 4 str. 56–61. –
Bibliografija pri posameznih raziskovalcih.
Raziskovalna postaja Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti (Nova Gorica). Poročilo o delu Raziskovalne postaje
ZRC SAZU v Novi Gorici od 1. 12. 2007 do 30. 11. 2008. – Izvestje
Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 2008 št. 5 str. 44–48. –
Bibliografija pri posameznih raziskovalcih.227
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Objave. – Življenje teče.
Ljubljana 2008 str. 30–33. – Objave za leto 2007. – Vsebina: Članki in drugi
sestavni deli ; Sekundarno avtorstvo.
*Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (Maribor). Strokovno poročilo 2006. Priloga:
Članki in drugi sestavni deli. Maribor 2007 str. 240–251.
Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij
*Bole, Bernarda, Andreja Šarabon-Bone, Irena Trebušak. Geologija : kazalo –
index : 1–50 : 1953–2007. Ljubljana 2007. – 102 str. – Vsebuje: Imensko
kazalo ; Kazalo predmetnih oznak ; Subject Index.
Ferle, Mojca, Helena Janežič. Bibliografija Loških razgledov : 1/1954-50/2003.
Škofja Loka 2008. – 167 str.
Hočevar, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2007. – Knjižnica 2008 št. 1 str.
147–169. – Dostopno tudi na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/
K0801/hocevar.pdf
Hriberšek, Matej. Biblilografija revije Keria za obdobje 1999–2008. – Keria 2008
št. 1 str. 183–195.
*Jamar, Nina, Jana Jamar. Bibliografija člankov (1967–2006).  – Materiali in
tehnologije 2007, posebna št. – 124 str. – Dostopno tudi na: http://
ctklj.ctk.uni-lj.si/kovine/mit/
Pahor, Milena. Bibliografsko kazalo Mladike : letniki I-L : 1957–2006. Trst 2008.
– 341 str. + 1 CD ROM.
Podbrežnik Vukmir, Breda, Maja Šinkovec Rajh, Sabina Zore. Bralni mozaik : za
prva korake do branja. Kamnik 2008. – 72 str.
Popisali smo svoja tiskana dela. – Šolski center (Ljubljana). Srednja lesarska šola.
Zbornik ob 120-letnici Srednje lesarske šole. Ljubljana 2008 str. 152–159.
– Šestdeset let revije Les in več kot dvajset let Lesarske revije.
*Pregledno avtorsko kazalo prvih treh letnikov Poetikona 1–16 (2005-2007). –
Poetikon 2007 št. 15/16 str. 197–203.
Troha, Vera. Bibliografsko kazalo Primerjalne književnosti XI–XXX (1977–2007).
– Primerjalna književnost 2008 št. 1 str. 175–198.
Filozofija. Psihologija
*Filozofija za otroke v slovenščini. – Mathews, Gareth B. Filozofija in otrok.
Ljubljana 2007 str. 79–80.
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Seznam Marxovih temeljnih del v slovenščini. – O spremembi sveta : pomen
Marxovih tez o Feuerbachu. Ljubljana 2008 str. 165–166.
Verstvo
Grum, Martin. Bibliografija del o Lurdu v slovenščini. – O Lurdu od A do Ž.
Ljubljana, Celje 2008 str. 37–352.
Družbene in politične vede
Bele, Mojca. Pregled seminarskih in diplomskih del na Oddelku za etnologijo in
kulturno antropologija, ki se navezujejo na območje Ljubljane. – Etnologija
in regije. Ljubljana. Urbana etnologija in identitete Ljubljana. Ljubljana 2008
str. 47–56. – V okviru prispevka.
Klasinc, Peter Pavel, Matjaž Košak. Slovenska kmečka zveza v tiskanih medijih
v obdobju 1988–1990. – Slovenska kmečka zveza : ob 20. obletnici. Ljubljana
2008 str. 494–510.
*Knjižne novosti ; Objave ; Splet. – Kronika Slavističnega društva 2007 št. 73–
75.
Kolenc, Janez. Tematska bibliografija s komentarjem : indikatorji kakovosti
poklicnega izobraževanja. – Kakovost poklicnega izobraževanja. Ljubljana
2008 str. 205–227.
*Meško, Gorazd, Bernarda Tominc. Selected publications of the Faculty of
Criminal Justice and Security and the Institute of Criminal Justice Researh :
2001–2006. – Varstvoslovje 2006 št. 3/4 str. 365–376.
*Pedagoška fakulteta (Ljubljana). 6. Bibliografija 2005. – Poročilo Pedagoške
fakultete za študijsko leto 2005/2006. Ljubljana 2006 str. 63–189. –
Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/raziskovalno_pdf/porocilo2005-
06.pdf
*Pedagoška fakulteta (Ljubljana). 5. Bibliografija 2006. – Jubilejno poročilo
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani 1947–2007 in Poročilo Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2006/2007. Ljubljana 2007
str. 109–227. – Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/raziskovalno_pdf/
jubilejno-porocilo2006-07.pdf
Pedagoška fakulteta (Ljubljana). 6. Bibliografija 2007. – Poročilo Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2007/2008. Ljubljana 2008
str. 39–135. – Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/raziskovalno_pdf/
porocilo2007-08.pdf229
*Šifrer, Jerneja. Poročilo o delu sodelavcev FVV za leto 2006. – Varstvoslovje
2007 št. 1/2 str. 125–133.
Šifrer, Jerneja. Poročilo o delu sodelavcev FVV za leto 2007. – Varstvoslovje 2008
št. 1 str. 258–279.
Žumer, Franceska. Bibliografija branja za eko bralno značko v osnovni šoli. –
Šolska knjižnica 2008 št. 1/2 str. 102–108.
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina
Astronomsko čtivo v drugi polovici 19. stoletja. – Južnič, Stanislav, Marijan
Prosen. Astronomija na Slovenskem in slovenski astronomi na tujem.
Radovljica 2008 str. 159–161.
Biotehniška fakulteta (Ljubljana). 5.9.2 Pregled pomembnejših objav v letu 2008.
V Ljubljani 2008 str. 111–148.
Devetak, Dušan, Leon Senčič. Izbrana bibliografija. – ABS – Acta biologica
Slovenica 2008 št. 2 str. 64–49. – V okviru članka: Zgodovina Oddelka za
biologijo na Univerzi v Mariboru.
Doktorska in magistrska dela, diplome v letu 2007. – Acta chimica Slovenica
2008 št. 1 str. S1-S22. – Upoštevane: Fakulteta za kemiji in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Mariboru in Fakulteta za znanosti o okolju Univerze
v Novi Gorici.
Domača in prevedena astronomska dela, 1945–2005 – orientacijski seznam,
urejen po piscih. –  Južnič, Stanislav, Marijan Prosen. Astronomija na
Slovenskem in slovenski astronomi na tujem. Radovljica 2008 str. 208–211.
*Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana). Poročilo o izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti v letih 2005 in 2006 / uredili Miloš Komac, Stojka
Oman Vučevska, Maja Belavič. Ljubljana 2007. – Bibliografija pri posameznih
katedrah. – Dostopno tudi na: http://www.fkkt.uni-lj.si/attachments/2204/
porocilo-2005-2006.pdf
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Ljubljana). Poročilo o izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti v letu 2007 / uredila Miloš Komac, Stojka Oman
Vučevska. Ljubljana 2008. – Bibliografija pri posameznih katedrah. –
Dostopno tudi na: http://www.fkkt.uni-lj.si/attachments/2512/fkkt_
zbornik_2007_splet.pdf
Fakulteta za strojništvo (Maribor). Bibliografija raziskovalcev v letu 2007. –
Poročilo o raziskovalni dejavnosti za leto 2007 / uredila Jože Balič, Janko
Zierer. Maribor 2008 str. 26–108. – Dostopno tudi na: http://www.fs.uni-
mb.si/UserFiles/7/File/Poroilo%20o%20raziskovalni%20dejavnosti%20
za%20leto%202007.pdf
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Hočevar, Ivica. Dvoletna bibliografija Oddelka za živilstvo za obdobje 2006–
2007, seznam živilskih diplomskih del ter seznami magistrskih in doktorskih
del s področja živilstva in s področja živilske biotehnologije. – Bitenčevi
živilski dnevi (25 ; 2008 ; Ljubljana). Stranski proizvodi in odpadki v
živilstvu – uporabnost in ekologija. Ljubljana 2008 str. 233–357. – S povzetki
in kazali.
Hočevar, Ivica. Bibliografija diplomskih del univerzitetnega študija
mikrobiologije za obdobje 2006–2007 DN Mikro 245 do DN Mikro 329 – v
jeseni že prvi diplomanti biotehnologije na Biotehniški fakulteti. – Bitenčevi
živilski dnevi (25 ; 2008 ; Ljubljana). Stranski proizvodi in odpadki v
živilstvu – uporabnost in ekologija. Ljubljana 2008 str. 359–420. – S
povzetki in kazali.
Kolenc, Janez. Tematska bibliografija s komentarjem : (indikatorji kakovosti
poklicnega izobraževanja). – Kolenc, Janez, Anton Kramberger. Kakovost
poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana 2008 str. 205–227.
Kranjc, Andrej. Annotated bibliography of Karst publications. Postojna 2008. –
127 str.
Literatura o Ljubljanskem barju. – Ljubljansko barje. Ljubljana 2008 str. 191–
198.
Nidorfer, Mirko. Študijska gradiva Živilske šole, Višje strokovne šole Maribor
v študijskem letu 2007/2008. – Živilstvo in prehrana danes in jutri 7. Maribor
2008 str. 144–147.
Pahor, Dušica, Darja Ferasin. Pregled bibliografij visokošolskih učiteljev in
raziskovalnih projektov za l. 2007. Maribor : Medicinska fakulteta, 2008. –
250 str.
Žalar, Aleksandra. Katalog zdravstveno vzgojnih gradiv. Ljubljana 2008. – 38 str.
Založništvo
Bernik, Andreja. Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji in galerije izdali
v letu 2007. – Argo 2008 št. 51 str. 153–156.
Bibliografija. – Radonjič-Miholič, Vesna, Maja Ogrin, Tanja Štefančič. Šolanje kot
priložnost in izziv po možganskih poškodbah. Ljubljana 2008 str. 161–163.
Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah. – Ljubljana : Umco, 2008. – Št. 25/26-
36/37
Gradišar, Ana. Seznam publikacij Svetovalnega centra. – Mozaik našega delovanja
: zbornik prispevkov ob 50-letnici Svetovalnega centra za otroke,
mladostnike in starše, Ljubljana. – Ljubljana : Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše, 2006. – Str. 373–376.231
Ideja : strokovno-informativni časopis. – Ljubljana : Tehniška založba, 2008. –
Št. 1.
Knjige krožka Virgil Šček. – Jazbar, Erika, Miloš Čotar. Mirko Špacapan : politična
biografija 1977-2007. Trst 2008 str. 235–238.
*Pregled dela v založbi Annales v letu 2006. – Glasnik ZRS Koper 2007 št. 1/2
str. 113–128. – S slikami ov.
Publikationen. – Signal : letni zbornik Pavlove hiše. Potrna zima 2007/2008 str.
233–239. – S slikami ov.
Razberger, Ana. Pregled izdaj zbirke Čebelica. – Zlata Čebelica : najlepših
petdeset. Ljubljana 2008 str. 296–310.
Seznam publikacij Založbe Annales. – Sonaravno ravnanje z ostanki predelave
oljk. Koper 2008 str. 93–100.
* Slovenski raziskovalni inštitut (Trst). Knjige zadnjih petih let = Volumi
dell’ultimo quinquennio = Volumes published over the last five years. Trst
2004 str. 41–69. – Anotirana bibliografija v slov., it. in angl. jeziku.  – Ponatis
2006.
* Slovenski raziskovalni inštitut (Trst). Knjižne izdaje in raziskovalna dejavnost
= Pubblicazioni e attivitŕ di ricerca = Publishers volumes and research activity.
Trst 2004 str. 33–40. – Vsebina: Knjige ; Knjige v sodelovanju ; Zvezki. –
Ponatis 2006.
Slovenia’s best for young readers. Ljubljana 2008. – 86 str. – Predstavitev avtorjev
in ilustratorjev mladinske književnosti z izbranimi bibliografijami.
Svet knjige. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008. – Št. 1–4.
Verbinc, Helena. Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto
2007 (z dodatkom za leto 2006). – Letopis Slovenske akademije znanosti in
umetnosti 2007 (2008) št. 58 str. 279–285.
Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba. Šport
ANA : izbrana bibliografija : (o Ani Desetnici in uličnem gledališču v Sloveniji
nasploh). – Ana Desetnica / Gledališče Ane Monró. Ljubljana 2008 str. [72.]
Bibliografija dramskih del, izdanih v Argentini. – Pertot, Marjan. Slovensko
gledališče v Argentini. Trst, Ljubljana 2008 str. 435–456.
Biografije  in bibliografije. – Sedem/ 7 grehov : Ljubljana – Moskva : Arteast
razstava. Ljubljana 2008 str. 194–225. – Izbrane bibliografije pri večini
predstavljenih umetnikov.
Diplomska, magistrska in doktorska dela : 2006 in 2007. – Umetnostna kronika
2008 št. 19 str. 54–61. – Avtorji bibliografije navedeni v uvodu: Majča Korošaj
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(FF UL), Vesna Krmelj (ALUO UL), Vanda Šušteršič (peF UL), Marjeta
ciglenečki (PEF UM) in Tadej Praprotnik (ISH).
Gardina, Helena. Seznam glasbenih tiskov in rokopisov v Domoznanskem
oddelku Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. – Studia iustinopolitana
2008 št 1 str. 117–123. – V okviru članka: Sveto pismo in glasba: koralni
tiski in rokopisi v koprski knjižnici.
*Intihar Ferjan, Jana. Namesto bibliografije o slovenski moderni in sodobni
likovni umetnosti v letu 2004. – Umetnostna kronika 2007 št. 14 str. 27–32.
– Bibliografija v besedilu.
Intihar Ferjan, Jana. Slovenska moderna in sodobna likovna umetnost v letu 2005
: namesto bibliografije. – Umetnostna kronika 2008 št. 19 str. 41–43. –
Bibliografija v besedilu.
Škrjanc, Radovan. Novo v poznavanju repertoarja starejših muzikalij cerkvene
glasbe v Sloveniji. – De musica disserenda 2008 št. 1 str. 95–99. – Priloga je
popis obravnavanih rokopisov.
Slovenski gledališki letopis 2006/2007. Ljubljana 2008. – 319 str.
Štefančič, Marcel, jr. Filmski almanah 2007. Ljubljana 2008. – 251 str.
Vodnik po operetah, spevoigrah in muzikalih slovenskih skladateljev ; Prve
izvedbe operet, spevoiger in muzikalov slovenskih skladateljev v Ljubljani,
Mariboru in Kranju ; Na slovenskih poklicnih opernih odrih do zdaj
neizvedene slovenske operete in spevoigre z letnico nastanka ; Abecedno
kazalo slovenskih skladateljev operet, spevoiger ali muzikalov in njihova
dela ; Abecedno kazalo piscev besedil za slovenske operete, spevoigre in
muzikale ; Tuje operete (in muzikali) na naših poklicnih odrih – v oklepaju
njihovi prevajalci. – Neubauer, Henrik. Opereta v Sloveniji : zgodovinski
pregled. Ljubljana 2008 str. 141–181.
Zadnikar, Ana. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2006 : umetnost do
okoli leta 1900. – Umetnostna kronika 2008 št. 21 str. 33–36. – S predmetnim
in imenskim kazalom (Mina Mušunović, Nataša Ivanović)
Jezikoslovje. Književnost
Seznam prevodov slovenskih avtorjev v novogrški jezik / pripravila V. V. in J. K.
– Keria 2008 št. 2 str. 201–204. – V okviru članka Avajanos, Lojzka: Prevodi
slovenske književnosti v novo grščino.
Bibliografija. – Moličre. Tartuffe (1. izd., 3. natis). Ljubljana 2008 str. 41.
Gantar, Kajetan. Prevodi. – Sophocles. Antigona ; Kralj Ojdipus. Ljubljana 2008
str. 215–218. – O prevodih Sofokla v slovenščino po kronološkem zaporedju.233
Pogačar, Tanja. Slovenska mladinska književnost v priredbah za film in televizijo
: seznam. – Otrok in knjiga 2008 št. 73 str. 73–82.
Rifl, Boris. Bibliografija. – Vesenjak, Alenka. Album svetovnih književnikov. 1,
Svetovni klasiki od antičnih do začetkov moderne. Ljubljana 2008 str. 124–
147.
Slovenian. – Literatura polska w przekładach : 1971–1980 / opracowali Danuta
Bilikiewicz- Blanc … et al. Warsawa 2008 str. 242–247 (od enote 2566–2619).
Vavti, Stojan. Bibliographie der Buchübersetzungen slowenischer Literatur ins
Deutsche : seit 1991. Ljubljana 2008. – 19 str. – Überarbeiteter und ergänzter
Auszug aus: Bibliographie der Buchübersetzungen slowenischer Literatur ins
Deutsche, Ljubljana 2006. – Vsebuje seznam knjig posameznih avtorjev ter
zbirke in antologije, v katerih so vsebovani slovenski avtorji.
Žitnik Serafin, Janja. Leposlovje. – Žitnik Serafin, Janja. Večkulturna Slovenija.
Ljubljana 2008 str. 304–307. – Objave pisateljev izseljencev in priseljencev.
Osebne bibliografije
BADIOU, ALAIN
Alain Badiou v slovenščini. – Badiou, Alain. Ime česa je Sarkozy. Ljubljana 2008
str. 141–142.
BERAN, EMERIK
Bibliografski pregled kompozicij Emerika Berana. – Weiss, Jernej. Emerik Beran
: (1868–1940). Maribor 2008 str. 97–122.
BERNIK, JANEZ
[Bio-bibliografija]. – Bernik, Janez. Bernik : slikarjeva hiša. Slovenj Gradec, Ljublja-
na 2008 str. 131–133.
[Bio-bibliography]. – Bernik, Janez. Bernik : the painter’s house. Slovenj Gradec,
Ljubljana 2008 str. 130–133.
BOROVNJAK, JOŽEF
Kuzmič, France. Bibliografija Jožefa Borovnjaka. – Življenje in delo Jožefa Borovn-
jaka. Maribor 2008 str. 297–301.
*CERTEAU, MICHEL DE
Izbrana bibliografija Michela de Certeauja (1925–1986). – Certeau, Michel de.
Iznajdba vsakdanjosti. 1, Umetnost delovanja. Ljubljana 2007 str. 335.
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*CEVC, TONE
Izbrana bibliografija Toneta Cevca, povezana z arheološkimi raziskavami. – Ar-
heološki vestnik 2007 št. 58 str. 451.
CHOPRA, DEEPAK
Druge knjige Deepaka Chopre. – Chopra Deepak. Življenje onstran smrti. Ljublja-
na 2008 str. 243–244.
CUNDRIČ, VALENTIN
Nomenklatura izbranih del (do vključno 31. 12. 2006). – Koranter, Sonja. Kaj
imajo skupnega piramide, azteški rokopisi in Valentin Cundrič. Žirovnica 2008
str. 135–139.
CURCIO, CARLO
Košuta, Miran. Bibliografija pomembnejših del Carla Curcia. – Košuta, Miran. E-
mejli : eseji o mejni literaturi. Maribor 2008 str. 98–99.
DE BELDER, JELENA.
Jelenine knjige. – Adriaenssen, Diane. Jelena in Robert De Belder : plemenita kot
mati narava. Maribor 2008 str. 323–331. –  Anotirana bibliografija.
FOUCAULT, MICHEL
Izbrana bibliografija knjižnih objav Michela Foucaulta. – Foucault, Michel. Živ-
ljenje in prakse svobode. Ljubljana 2008 str. 295–296.
FRANČIČ, FRANJO
Hočevar, Matjaž. Bibliografija Franja Frančiča. – Frančič, Franjo. Kam se skrijejo
metulji pred dežjem. Ljubljana 2008 str. 339–370.
GABRIJELČIČ, MARJAN
Bogataj, Valentin. Skladatelj. – Bogataj, Valentin, Metka Sulič. Marijan
Gabrijelčič : (1940–1998). Škofja Loka 2008 str. 35–59. – Vsebina:
Inštrumentalna dela ; Vokalno-inštrumentalna dela ; Samospev ; Vokalna dela.
Sulič, Metka. Seznam Gabrijel[č]ičevih objav. Škofja Loka 2008 str. 86–133.
GOSCINNY, RENÉ
Bibliografija. – Goscinny, René. Nikec preganja dolgčas. Radovljica 2008 str.
129–130.
GOTOVAC, VLADO
V knjižni obliki je Vlado Gotovac objavil. – Gotovac, Vlado. Up brez
dokumentov. Ljubljana 2008 str. 101.235
GRADNIK, ALOJZ
Toroš, Ana. Knjižne izdaje prevodov ; Prevodi v periodiki ; Prevodi v
rokopisu. – Gradnik Alojz. Zbrano delo, knj. 5. Maribor 2008 str. 679–721.
*GRAH, KÄTHE
Benčina, Marjana. Bibliografija Käthe Grah. – Transkulturell = Transkulturno
: Berlin, Ljubljana, Zabočeva : Festschrift für Käthe Grah zum 70. Geburtstag
= jubilejni zbornik za Käthe Grah ob 70. rojstnem dnevu. Ljubljana 2006 str.
[353] –363.
GRIČNIK, ANTON
Samostojne publikacije, večji zborniški prispevki in zgoščenke urednika te
knjige. – Gričnik, Anton. Oče, odpusti vsem! Celje 2008 str. 352.
GROM, BOGDAN
Bibliografija (izbor) = Bibliography (selection). – Grom, Bogdan. Dva svetova
: delo Bogdana Groma 1938–2008 = Two worlds : the work of Bogdan Grom
1938–2008. Gorica 2008 str. 70.
Bibliografija (izbor) = Bibliography (partial listing). – Grom, Bogdan : oprema
sakralnih objektov v Ameriki = Bogdan Grom : his religios work in America.
Gorica 2008 str. 205.
*GROSMAN, META
Pegan Vičič, Kristina, Dušan Gabrovšek. Meta Grosman: a comprehensive
bibliography. – ELOPE : English language overseas perspectives and
enquieries 2006 št. 1/2 str. 29–48. – Naslov tega zv.: Literary criticism as
metacommunity: a Festschrift for Meta Grosman.
GRŽAN, KAREL
Avtorjeva bibliografija. – Gržan, Karel. Za dobro doto. Celje  2008 str. 205.
GVARDJANČIČ, HERMAN
Izbrana bibliografija = Selected bibliography = Ausgewählte Bibliographie.
– Gvardjančič, Herman. Herman Gvardjančič. Ljubljana 2008 str. 309–311.
HIENG, ANDREJ
Knjižne izdaje Hiengovih del. – Gledališki list SNG Drama 2007/2008 št.
13 str. 12.
HOJAN, TATJANA
Balkovec Debevec, Marjetka. Izbrana bibliografija Tatjane Hojan v desetletju
1998–2008. – Šolska kronika 2008 št. 1 str. 126–130. – V okviru članka: Ob
sedemdesetletnem jubileju prof. Tatjane Hojan.
JANČAR, DRAGO
Uprizoritve Draga Jančarja na slovenskih odrih. – Gledališki list SNG Drama
2007/2008 št. 4. str. 27
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*JANUŠ, GUSTAV
Literaturliste Auswahl ; Weiterführende Literatur. – Januš, Gustav. Mein Wort
keimt auf als Bild = Moja beseda klije navzgor kakor slika. – Klagenfurt,Wien,
Ljubljanam, Sarajevo 2005 str. 92.
JERAJ, ZMAGO
Kline, Milojka, Andreja Podjavoršek, Ruža Veselko. Dokumentarno gradivo.
– Jeraj, Zmago. Zmago Jeraj : slika, risba, grafika, fotografija. Maribor 2008
str. 304-327. – Iz vsebine: Izbrana bibliografija ; Avtorska besedila: str. 315–
324.
JERMAN, ŽELJKO
Selected bibliography. – Jerman : 27. 5. –20. 6. 2008. Ljubljana 2008 str. 79.
KIESLOWSKI, KRZYSZTOF
Filmografija. – Kieslowski, Krzysztof. Kieslowski o Kieslowskem. Ljubljana
2008 str. 249–282.
KOMELJ, MILČEK
Bibliografija. – Otoki umetnosti : Milčku Komelju na 60. postaji. Ljubljana
2008 str. 199–252.
KOROŠEC, TOMO
Sollner Perdih, Anka. Bibliografija prof. dr. Toma Korošca. –  Jezikovna
prepletnja. Ljubljana 2008 str. 249–287.
KORUN, MILE
Kocijančič, Katarina. Gledališke režije in knjižne izdaje Mileta Koruna. –
Oresteja ’68. Ljubljana 2008 str. 388–391.
KOVAČIČ, LOJZE
Knjižne izdaje. – Kovačič, Lojze. Fragmenti o prišleku. Ljubljana 2008 str.
468–470.
*KOVAČIČ, MARKO A.
Borčić, Barbara. Publikacije in katalogi ; Obsežni intervjuji z avtorjem ;
Televizijske oddaje ; Publikacije in katalogi skupinskih razstav (izbor po letu
1994) ; Članki (izbor po letu 1994). – Kovačič, Marko A. Stvar 2 = Thing 2.
Ljubljana 2006 str. 78–79.
KRAMOLC, TED
Literatura o Tedu Kramolcu. – Kramolc, Ted. Sol v grlu. Ljubljana 2008 str.
378.
KRANJEC, MIŠKO
Kuzmič, Franc. Bibliografija Miška Kranjca. – Kranjec, Miško. Potnik pod
večer. Murska Sobota 2008 str. 183–255
KRIŽAJ, SVETOZAR
Marinkovska, Maja. Bibliografija. – Križaj, Svetozar. Svetozar Križaj, arhitekt.
Ajdovščina 2008 str. 18–19. – Nadaljevanje dokumentacije iz kataloga
retrospektivne razstave 1986.237
KRIŽNIK, GAŠPER
Štorman, Andreja, Florjana Uršič. Bibliografija Gašperja Križnika. – Gašper
Križnik (1848–1904) in njegov čas. Ljubljana 2008 str. 231–317.
Štorman, Andreja, Florjana Uršič. »Jenkret je biv —-« [Elektronski vir] :
bibliografija Gašperja Križnika (1848–1904). – Kamnik 2008.
*KUNTNER, TONE
Werke. – Kuntner, Tone. Mošt. Klagenfurt/Celovec 2005 str. 151.
KURET, NIKO
Ložar-Podlogar, Helena, Vanja Huzjan. Bibliografija Nika Kureta. – Čar
izročila : zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana 2008 str. 215–267.
LACLAU, ERNESTO
Iz bibliografije Ernesta Laclaua. – Laclau, Ernesto. O populističnem umu.
Ljubljana 2008 str. 245.
LEGAT, ANTON RUDOLF
Matjašič Friš, Mateja. Anton Rudolf Legat : (1887–1978). Maribor 2008 str.
109–130.
LOSKI, VLADIMIR
Bibliografija del Vladimirja Loskega. – Loski, Vladimir. Mistična teologija
vzhodne cerkve. Ljubljana 2008 str. 219.
*LUCKMANN, THOMAS
Bahovec, Igor. Izbor iz bibliografije Thomasa Luckmanna. – Luckmann,
Thomas. Družba, komunikacija, smisel, transcendenca. Ljubljana 2007 str.
443–457.
*Bahovec, Igor. Dela v slovenščini ali neposredno povezana s Slovenijo. –
Luckmann, Thomas. Družba, komunikacija, smisel, transcendenca. Ljubljana
2007 str. 459–465.
MAULPOIX, JEAN-MICHEL
O avtorju. – Maulpoix, Jean-Michel. O modrini. Ljubljana 2008 str. [119–
120].
MAKAROVIČ, SVETLANA
Izšlo v prevodih. – Makarovič, Svetlana. Samost = Aloneness = Alleinsein.
Ljubljana 2008 str. 185–187.
Lavrenčič Vrabec, Darja. Bibliografija knjižnih izdaj za otroke in mladino
Svetlane Makarovič. – Makarovič, Svetlana. Svetlanine pravljice. Dob pri
Domžalah 2008 str. 392–406, 840–842. –  V bibliofilskem in običajnem
natisu.
MALEJ, ALENKA
Flander Puterle, Vesna. Morska ekologinja prof. dr. Alenka Malej – jubilantka.
– Annales. Series historia naturalis 2008 št. 1 str. 156–158. – Biografija z
inserti pomembnejše bibliografije.
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*MAZI, VILKO
Kunaver, Dušica. Spisek člankov Vilka Mazija v Planinskem vestniku v letih
1924–1979. – Vilko Mazi. Ljubljana 2007 str. 184–185.
Viri in literatura o Vilku Maziju. – Vilko Mazi. Ljubljana 2007 str. 224–225
*MERKŮ, PAVLE
Pavle Merků : catalogo delle opere = katalog skladb = systematsches
Werkverzeichnis. Adlswil cop. 2007. – 39 str.
MICHAUX, HENRI
V nekaj letnicah (bibliografija). – Michaux, Henri. Zorenje v ledu. Ljubljana
2008 str. 91–94.
MILČINSKI, FRAN
Knjižne izdaje in zvočni zapisi. – Milčinski, Fran. Preprosta ljubezen.
Ljubljana 2008 str. 499.
MIŁOSZ, CZESŁAW
Unuk, Jana. Czesław Miłosz v slovenskih prevodih. – Miłosz Czesław.
Zvonovi pozimi. Ljubljana 2008 str. 589–595.
PAHOR, BORIS
Hočevar, Matjaž. Knjižna bibliografija Borisa Pahorja. – Pahor, Boris.
Nekropola. Ljubljana 2008 str. 245–254.
Hočevar, Matjaž. Knjižna bibliografija Borisa Pahorja. – Pahor, Boris.
Nekropola (Dotis). Ljubljana 2008 str. 245–254.
Hočevar, Matjaž. Knjižna bibliografija Borisa Pahorja. – Pahor, Boris.
Nekropola (2. Dotis). Ljubljana 2008 str. 245–254.
Bistazzoni, Enrico. Opere di e su Boris Pahor. – Pahor, Boris. Necropoli. Roma
2008 str. 178–280.
PAVČEK, TONE
Kovač, Tatjana. Bibliografija. – Darovi. Ljubljana 2008 str. 19–38.
PEČELIN, MATEVŽ
Bibliografija. – Pečelin, Matevž. Na tem ljubem svetu so stvari. Ljubljana
2008 str. 217–219.
*PEDIČEK, FRANC
Bibliografija. – Pediček, Franc. Moja hoja za pedagogiko. Radovljica 2007
str. 200–224.
PERKO, IVAN ANDREJ
Bibliografija I. A. Perka. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Sedemdeset let Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Ljubljana 2008 str. 266–270. – V okviru članka: Kranjc, Andrej, Maja Kranjc:
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU in Perkova knjižnica.
PIBERNIK, FRANCE
Grum, Martin. Bibliografija Franceta Pibernika 1950–2008. – Pibernik, Frane.
Jože Udovič. Celje 2008 str. 213–238.239
PLEŠIVČNIK, DRAGO
Suhodolčan-Dolenc, Marija. Bibliografija prim. Draga Plešivčnika. Prevalje
2008. – 73 f.
POTOČNJAK, DRAGICA
Dragica Potočnjak. – Potočnjak, Dragica. Za naše mlade dame. Kranj 2008
str. 75–77.
PLUTARCHUS
Plutarhov opus. – Plutarchus. Vzporedni življenjepisi. Ljubljana 2008 str.
14–19. – V okviru: Uvod / Matej Hriberšek.
*PREGELJ, MARIJ
Marvin, Nives. Bibliografija / Bibliography. – Pregelj, Marij. Slike = Paintings
: 1957–1976.  Koper 2007 str. 246–255.
*PRETNAR, TONE
Anka Sollner-Perdih. Bibliografija pomembnejših del dr. Toneta Pretnarja. –
Pretnar, Tone. Verzi Toneta Pretnarja. Celje 2005 str. 164–169.
*RADINJA, DARKO
Knez Račič, Ida, Barbara Lampič. Predstavitev znanstvenega in pedagoškega
dela profesorja Darka Radinje. – Dela 2007 št. 8 str. 200–411. – Nasl. zv.:
Fizična in okoljska geografija v teoriji in praksi.
REGEN, IVAN
Fabjančič, Marija. Seznam zapuščine dopisnega člana SAZU v Ljubljani Ivana
Regna. – Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Sedemdeset let
Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana 2008 str.
251–259. – V okviru članka: Gogala, Matija: Pionir bioakustike Ivan Regen
in njegova zapuščina.
REMEC, ALOJZIJ
Remčeva bibliografija. – Kajzovar, Vladimir. Alojzij Remec : 1886–1952. Ptuj
2008 str. 86–90.
ROBIČ, SIMON
Bibliografija Simona Robiča. – Benedik, Marko, Maksimilijan File, Janez
Benedik, Marko, Maksimilijan File, Janez Mlinar. Naši znameniti rojaki.
Kranjska gora 2008 str. 95-139. – Z vključenimi bibliografskimi podatki.
*RUŽIČ, ERNEST
Ernest Ružič. – Ružič, Ernest. Ein-Prägungen = Vtisnjenke. Laafeld = Portna
2007 str. 96–98. – Biografija z bibliografskimi podatki.
SAKSIDA, IGOR
About the author. – Saksida, Igor. Poti in razpotja didaktike književnosti.
Mengeš 2008 str. 119–120. – Z izbrano bibliografijo.
SAGAN, CARL
Bibliografija Carla Sagana. – Sagan, Carl. Svet demonov. Ljubljana 2008 na
zadnjem zavihku ov.
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SEMPÉ, JEAN-JACQUES
Bibliografija. – Goscinny, René. Nikec preganja dolgčas. Radovljica 2008 str.
132.
SHAKESPEARE, WILLIAM
Kralj Lear na slovenskih odrih. – Gledga : občasnik Gledališča Koper in
obalnih galerij Piran 2008 št. 1 str. 6, 8.
SIVEC, IVAN (objavlja bibliografijo v vseh svojih publikacijah, tu podajamo iz-
bor)
Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Skrivnost zlate reke. Mengeš 2008 str.
186–192. – Z biografsko notico.
Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Moji edini, ki jo ljubim. Ljubljana 2008
str. 197–199.
Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Najlepša božična pesem. Ljubljana 2008
str. 204–208.
Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Radioaktivni spomin. Ljubljana 2008
str. 258–263.
Sivčeve knjige za otroke in mladino. – Sivec, Ivan. Počitnice na Marsu. V
Ljubljani 2008 str. 78–79.
SKUBIC, MITJA
Prelesnik-Drozg, Marjeta. Bibliografija prof. Mitja Skubica : (1952–2008). –
Linguistica 2008 št. 48 str. 11–31.
*SMOLEJ, AVGUSTA
Sevšek Šramel, Špela. Bibliografija prevodov Avguste Smolej. – Hieronimus
2007 št. 1/2 str. 56–59. – V okviru članka: Slovaška lirika v ženskih rokah :
prevajalski opus Avguste Smolej.
SMOLIK, MARIJAN
Marko Urbanija, Martin Grum. Bibliografija Marijana Smolika. – Liturgia
theologia prima. Ljubljana, Celje 2008 str. 33–57 z vloženim listom dopolnil.
SOPHOCLES
Gantar, Kajetan.  Pomembnejše studije o Sofoklu. – Sophocles. Antigona ;
Kralj Ojdipus (3. izd.). Ljubljana 2008 str. 219–220.
*SRIENC, KRISTO
Gruškovnjak, Marija. Bibliografija Krista Srienca. – Brata Srienc, Kristo in
Mirko. Celovec 2006 str. 183–219.
*SRIENC, MIRKO
Gruškovnjak, Marija. Bibliografija. – Brata Srienc, Kristo in Mirko. Celovec
2006 str. 361–364.
STANČIČ, ZORA
Izbrana bibliografija/Selected bibliography. – Stančič, Zora, Petra Varl.
Zadnjih dvajset let. Ljubljana 2008 str. 209.241
STANONIK, MARIJA
Koletnik, Mihaela. Bibliografija Marije Stanonik. – Slovstvena folkloristika
2008 št. 1 str. 14–37.
Koletnik,  Mihaela. Bibliografija Marije Stanonik : (1970–2007) : (izbor). –
Slavistična revija 2008 jan. –mar. 2008 str. 97–105.
STRMČNIK, FRANCE
Tancer, Mladen. Kronološki prikaz celotne objavljene bibliografije prof. dr.
F. Strmčnika. – Šolska kronika 2008 št. 1 str. 114–122. – V okviru članka:
Življenjski jubilej zaslužnega prof. dr. Franceta Strmčnika.
STROPNIK, IVO
O avtorju. – Stropnik, Ivo. Nazaj k živali. Velenje 2008 str. 150–152. –
Bibliografija med besedilom.
STURM-SCHNABL, KATJA
Smole, Vera. Ob sedemdesetletnici Katje Sturm-Schnabl. – Jezikovni zapiski
2008 št. 1 str. 219–221.
SVETINA, IVO
Ustvarjalni opus Iva Svetine. – Gledalški list SNG Drama 2007/2008 št. 3
str. 11.
ŠKRJANEC, TONE
Beležka o avtorju. – Škrjanec, Tone. Blues zamaha. Ljubljana 2008 str. 91.
*ŠVAJNCER, JANEZ, 1920–2007
Dela pisatelja Janeza Švajncerja. – Švajncer, Janez. Ljubezen za oknom.
Maribor 2005 str.6–7.
TRUBAR, PRIMOŽ
Trubarjeva dela. – Sveto pismo Stare in Nove zaveze (8. natis). Ljubljana 2008
str. XXXII.
VALVASOR, JANEZ VAJKARD
Werkverzeichnis Johann Weichard von Valvasor. – Palldino, Irmgard. Johann
Weichard  von Valvasor (1641–1693). Wien cop. 2008 str. 159–161. – V
okviru dela poglavja Die Bibliotheca Valvasoriana: str. 132–172.
Reisp, Branko. … Razmeroma številne poznejše izdaje …. – Reisp, Branko.
Zgodbe in podobe naše preteklosti. Ljubljana 2008 str. 159–164. – V okviru
poglavja: Janez Vajkard Valvasor.
VARL, PETRA glej STANČIČ, ZORA
VESELKO, MAKS
Hočevar, Matjaž. Maks Veselko : osebna bibliografija. – Knjižnica 2008 št.
2/3 str. 187–194.
VIDAV, IVAN
Bibliografija profesorja Vidava. – Ivan Vidav : 90 let : jubilejni zbornik.
Ljubljana 2008 str. 179–203.
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VIZJAK, JANA
Bibliografija, izbor. – Vizjak, Jana. Pot srca. Celovec 2008 str. 88–89.
Bibliographie, Auswahl. – Vizjak, Jana. Herzensweg. Celovec 2008 str. 88–
89.
VOVK, ANTON
Knjige o nadškofu Antonu Vovku. – Otrin, Blaž, Anton Štrukelj. Nadškof
Anton Vovk. Ljubljana 2008 str. 19. – Tudi v knjižicah v angl., franc., it., nem.,
pol., in špan. jeziku.
WALCOTT, DEREK
Derek Walcott v slovenščini. – Walcott, Derek. Okus soli z ustnic vetra.
Ljubljana 2008 str. 107.
WILLIAMS, TENNESSEE
Uprizoritve Williamsovih iger v slovenskih gledališčih. – Gledališki list SNG
Drama 2007/2008 št. 2 str. 27–28.
WRABER, TONE
Bačič, Tinka, Nejc Jogan. Bibliografija Toneta Wraberja. – Posebna številka
ob Simpoziju Flora in vegetacija Slovenije 2008. Ljubljana 2008 str. 8.
ZABEL, IGOR
Igor Zabel bibliography : selected bibliography 1985–2005. – Continuing
dialogues. Zurich 2008 str. 201–212.
Ferjan, Jana, Zoja Skušek. Bibliografija Igorja Zabela. – Zabel, Igor. Eseji II.
Ljubljana 2008 str. 465–520.
ZAJC, DANE
Bibliografija del v slovenščini. – Zajc, Dane. V belo. Ljubljana 2008 str. 698–
700.
ZEI, MIROSLAV
Štirn, Jože, Janez Forte. Bibliografija najpomembnejših del za obdobje 1940–
2000. – Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia
naturalis 2007 št. 2 str. 272–27. – V okviru članka: Prof. dr. Miroslav Zei :
življenje, delo, dosežki.
ZUPANČIČ, RIHARD
Suhadolc, Anton. Profesor Rihard Zupančič (Razširjena in dopolnjena izd.).
Ljubljana 2008. – 224 str.
*ŽIŽEK, SLAVOJ
Opere principali di Žižek. – Daly, Glyn, Slavoj Žižek. Psicoanalisi e mondo
contemporaneo. Bari 2006 str. 220–221.
Bibliografija Slavoja Žižeka (izbor). – Žižek, Slavoj. Nedjeljivi ostatak. Zagreb
2007 str. 269–272.243
Bibliografije več oseb
Ehling, Holger G., Peter Ripken. Književnost črne Afrike : leksikon avtoric in
avtorjev. Ljubljana 2008. – 210 str.
Grum, Martin. Slovenski prevajalski leksikon 1550–1945. Poskusni zvezek A–
J.  Ljubljana 2008. – 263 str.
Neubauer, Henrik. Obrazi slovenskega baleta : biografski leksikon. Ljubljana
2008. – 152 str.
Osebnosti : veliki slovenski biografski leksikon / urednika zvezka Tončka
Stanonik, Lan Brenk. Ljubljana 2008. – 1375 str.
Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina
Božič, Dragan. Bibliografija o meteoritu iz Avč. – Meteorit iz Avč v dolini Soče.
2008 str. 46–48.
*Dosedanje knjižne publikacije s tigrovsko tematiko. – Fatur, Silvo. Zgodba o
Tigru. 2007 str. 99–102.
*Evidentiranje arhivskega gradiva, ki je izven države ter zadeva Slovenijo in
Slovence v letu 2006 : (poročila in popisi). – Obvestila / Arhiv Republike
Slovenije 2007 št. 23. – 353 str.
Evidentiranje arhivskega gradiva, ki je izven države ter zadeva Slovenijo in
Slovence v letu 2007 : (poročila in popisi). – Obvestila / Arhiv Republike
Slovenije 2008 št. 24. – 140 str.
Heiligensetzer, Lorenz, Isabel Trueb. Bibliografija južnoslovanskih tiskov v
Univerzitetni knjižnici Basel. – Trubarjev in Ungnadov dar Evropi : novi
Trubar v Sloveniji. 2008 str. 51–59.
*Matyash, Iryna. Bibliography of publications (1991–2006). – Atlanti : revija za
sodobno arhivsko teorijo in prakso 2007 št. 1/2 str. 50–54. – V okviru članka:
Electronic archives in Ukraine now and in perspective.
Milavec, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica selecta. – Arheološki
vestnik 2008 št. 59 str. 383–386.
Samec, Drago. Bibliografija domoznanskih publikacij občin Grosuplje, Ivančna
Gorica in Dobrepolje za leti 2006 in 2007. – Zbornik občine Grosuplje,
Ivančna Gorica in Dobrepolje 2008 št. 25 str. 159–185.
Samec, Marija. Bibliografija člankov občin Grosuplje, Ivančna Gorica in
Dobrepolje za leti 2006 in 2007. – Zbornik občine Grosuplje, Ivančna Gorica
in Dobrepolje 2008 št. 25 str. 187–217.
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Simončič, Tone. Strokovna literatura. – Filatelistični zbornik 2008 št. 17 str. 118–
120; št. 18 str. 142–144.
Stavbar, Vlasta. Bibliografija o taborskem gibanju na Slovenskem 1868–1871. –
Časopis za zgodovino in narodopisje 2008 št. 1/2 str. 231–249.
Matjaž Hočevar, bibliotekar, je zaposlen kot bibliograf v Narodni in univerzitet-
ni knjižnici v oddelku Slovenska bibliografija.
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